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BOLIVIA 
El Congreso eligió el 6 de agosto de 1993 a Sánchez 
de Lozada como presidente del país, con los votos del 
Movi miento Nacionalista Revolucionario (MNR,) la 
Unión Cívica Solidaria (UCS) y el Movimiento Bolivia 
Libre (MBL), al no alcanzar la mayoría absoluta nin-
guno de los candidatos de las elecciones presidenciales 
del 6 de junio, Previamente, el segundo candidato más 
votado, Hugo Bánzer, que representaba a la coalición 
gobernante, se había retirado de la competición tras el 
fracaso en las elecciones legislativas y las dificultades 
para asegurarse el apoyo de otros grupos. El nuevo 
presidente anunció que ejercerá una política de conti-
nuidad en la liberalización y las privatizaciones, pero 
queda la incógnita sobre la estabilidad de la coalición. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Cargo elegido por sufragio universal directo para una 
duración de cuatro años sin reelección inmediata. Sis-
tema mayoritario absoluto. En caso de no alcanzar la 
mayoría absoluta ningún candidato, el presidente es 
elegido por el Congreso entre los tres candidatos 
mejor situados. 
Candidatos 
Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) 
Hugo Bánzer (ADN-MIR) 
Carlos Palenque (Condepa) 
Max Fernández (UCS) 
Antonio Araníbar (MBL) 
Otros (9 candidatos) 
TOTAL 








Part ici pación: 80% 
ELECCIONES GENERALES 
El Congreso Nacional está compuesto por la Cámara 
de Diputados, de 130 miembros elegidos por cuatro 
años según sistema de representación proporcional, y 
el Senado, de 27 miembros elegidos por cuatro años 






















PRI NCIPALES FUERZAS POLITICAS 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) . 
Fundado en 1942, abanderó el reformismo en los 
años cincuenta y sesenta apoyándose en la Central 
Obrera Boliviana (COB) y el campesinado surgido 
con la reforma agraria, logrando gobernar tres 
mandatos consecutivos hasta el golpe del general 
Barrientos en 1964. Tras la vuelta a la democracia en 
1982 rompió con el populismo nacionalista del pa-
sado y su espacio político se acercó más al centro-O 
derecha. El alejamiento de la COB y su política de 
reducción del peso del Estado en la economía son 
otras de las características de ese cambio. 
Acción Democrática Nacionalista (ADN). Fundada 
en 1979 como plataforma del general Hugo Bánzer, 
que fue presidente de un gobierno militar entre 1971 
y 1978 , recogió diversas fuerzas y corrientes 
conservadoras civiles y militares. Desde entonces ha 
logrado una fuerte implantación entre los sectores 
medios urbanos, situándose como partido bisagra. 
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Movimiento de Izquierda Revolucionar ia (MIR) . 
Fundado en 1971 como escisión de los jóvenes radi-
calizados del conservador Partido Demócrata Cris-
tiano, tras la restauración democrática logró situarse 
como tercera fuerza política del país ocupando el 
espacio de centro-izquierda. En 1989 ganó la pre-
sidencia para su líder Jaime Paz Zamora, con el 
extraño apoyo de la ADN, inaugurándose una etapa 
de cohabitación con los partidarios de Bánzer que, a 
cambio, se reservaron los puestos clave del gobierno. 
Conciencia de Patria (Condepa). Fundada en 1988 
bajo el liderazgo de Carlos Palenque, vinculado a la 
televisión y a otros medios de comunicación, se orien-
ta hacia un nuevo populismo con un programa basado 
en la crítica de los políticos tradicionales, la corrupción 
endémica y las políticas económicas neoliberales. 
Unión Cívica Sol idaria (UCS) , Plataforma política del 
magnate de la industria cervecera, Max Fernández, se 
orienta hacia otro tipo de populismo dirigido a la nueva 
clase empresarial y a los sectores profesionales urbanos. 
Movimiento Bolivia Libre (MBL) . Surgido en 1985 
como escisión a la izquierda del MIR, no había 
destacado hasta el notorio resultado de estas elec-
ciones y su calificado apoyo para la creación de la 
mayoría, convirtiéndose en una especie de conciencia 
social del nuevo gobierno. 
CHILE 
Por segunda vez tras el retorno de la democracia a 
Chile se celebraron elecciones presidenciales y 
generales el pasado I I de diciembre de 1993. Tal 
como se había vaticinado en la campaña electoral, la 
victoria presidencial fue para el democristiano 
Eduardo Frei, líder de la coalición Concertación por 
la Democracia (CPD), doblando en porcentaje de 
votos a su inmediato seg uidor, lo que hizo 
innecesaria una segunda vuelta. La misma tendencia 
se observa en la elección para la Cámara de 
Diputados y el Senado. Estos resultados muestran 
una inclinación del electorado chileno hacia la 
con tinuidad y la moderación, lo que facilita la 
ordenada tran sición democrática en el país. 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Cargo elegido por sufragio universal directo. Dura-
ción de cuatro años sin posibilidad de reelección en 
el mandato siguiente inmediato. Elección a doble 
vuelta si no hay mayoría absoluta en la primera. 
Candidatos 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
(Concertación por la Democracia) 
Arturo Alessandri 
(Unión para el Progreso) 
José Piñera 
(Independiente) 





(Partido Human ista) 
TOTAL 








AbstenCión: 8.7 I % 
ELECCIONES GENE RALES 
La Cámara de Diputados tiene 120 miembros, 
elegidos cada cuatro años mediante sistema ma-
yoritario binominal; y el Senado tiene 39 miembros 
electos, mediante sistema mayoritario binominal, y 8 
designados. 
Partidos/Coaliciones Diputados Senadores 
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PRI NC IPALES FU ERZAS POLlTICAS 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) . Fundado en 
1959. gobernó el país entre 1964-1970 bajo el 
mandato de Eduardo Frei. padre del actual líder 
democristiano y pr-esidente Eduardo Frei Ruiz-T agle. 
En su filosofía y práctica política está próximo al 
reformismo social. Durante el gobierno socialista de 
Allende (1970-73) practicó una dura política de 
oposición y no se enfrentó al golpe de estado de 
Pinochet. Cuando el régimen pinochetista dio mues-
tras de querer perpetuarse en el poder mediante la 
Constitución de 1980 se fue acercando a otros 
grupos de oposición. creando la Alianza Democrática 
(AD) en 1983 con socialistas y radicales. culminando 
dicho proceso en la construcción de la Concertación 
para la Democracia (CPD). plataforma partidaria 
opositora que venció al dictador en el referéndum de 
1988. En las dos elecciones democráticas habi das 
desde entonces. sus líderes. Alwyn y luego Frei. 
encabezaron la candidatura presidencial de la CPD. 
Partido Socialista (PS) . Fundado en 1933. históri-
camente estuvo fraccionado hasta la década del 60 
en que adquirió notable protagonismo en la política 
chilena. En 1970. en coalición con comunistas. radi-
cales y democristianos de izquierda en la Uni dad 
Popular. ganó la presidencia del país para su 
candidato Salvador Allende -impulsor de la llamada 
"vía chilena al socialismo". un proyecto de constru-
cción de un socialismo de Estado por la vía pacífica y 
democrática- que gobernó hasta que fue derribado 
en 1973 por un golpe militar encabezado por el 
general Pinochet. La prohibición y el exilio provo-
caron la división de las corrientes internas del P5. que 
se reunificaron en 1989 durante la transición 
democrática. Participó con el PDC en la unificación 
de la oposición durante la dictadura y está incor-
porado a la CPD desde su fundación. 
Partido por la Democracia (PPD) . Fundado en 1988 
por una de las facciones (Nuñez) del PS y otros 
pequeños grupos de centro. izquierda e indepen-
dientes para actuar como plataforma ante el plebiscito 
dentro de la CPD. Posteriormente. su importante 
implantación electoral animó a su principal líder. 
Ricardo Lagos. a profundizar en la organización 
partidaria y a aspirar a construir el eje vertebrador del 
centro-izquierda del país. en competencia directa con 
el ala progresista del PDe. el PS y el PRo 
Partido Rad ical (PR). Fundado en 1863. ha repre-
sentado históricamente la corriente laica y social-
demócrata chilena y lideró las coaliciones de centro-
izquierda del Frente Popular entre 1938-1952. En las 
décadas del 60 y el 70 perdió espacio político a costa 
de democristianos y socialistas. aliándose con estos 
últimos en el gobierno de la Unidad Popular (1970-
73). Fue proscrito durante la dictadura y se incorporó 
a la alianza multipartidaria opos itora al régimen 
anterior que devino en la CPD durante la transición. 
Renovac ión Nacional (RN ). Representa la conti -
nuidad del Partido Nacional. que nació de la fusión 
de la derecha tradicional desde los orígenes de la 
República -Partido Liberal y Partido Conservador- en 
los años 60. y se disolvió durante la dictadura militar. 
Fundada en 1988 por dos grupos. Unión Nacional y 
Frente Nacional del Trabajo. reivindica el espacio 
conservador y se nutre de las bases sociales y 
empresariales que apoyaron a Pinochet. 
Unión Demócrata Independiente (UDI). Sus orígenes 
se remontan al Movimiento Gremial (corporativista) 
de los años 60. que ganó innuencia entre la derecha al 
apoyar a Alessandri frente a Allende. Ha sido el grupo 
político que más ha cooperado con el régimen auto-
ritario. proporcionándole el discurso ideológico. cua-
dros para cargos públicos y representantes muni-
cipales. lo que les permitió desarrollarse como partido. 
Compite por el mismo espacio político que la RN, con 
quien ha concurrido en coalición a las dos citas 
electorales de la democracia. 
Unión de Centro-Centro (UCC) . Plataforma electo-
ral creada ante las elecciones de 1989 como soporte 
al empresario y banquero Francisco Javier Errázuriz. 
Con un discurso ideológico del tipo populismo de 
derecha se propone atraer votos populares entre las 
clases media y baja. 
HON DURAS 
El candidato opositor, Carlos Reina del Partido Liberal. 
venció claramente en las elecciones presidenciales del 
28 de noviembre de 1993 por un ampl io margen de 
votos al candidato del gobernante Partido Nacional 
(PN). No obstante, se espera una continuidad res-
pecto a la política "neoliberal" de su antecesor. Rafael 
Callejas. Tal vez la innovación más importante es la 
intención de llevar a cabo una política de reestructu-
ración de las Fuerzas Armadas que incluye la elimi-
nación del servicio militar obligatorio. 
ELECCIONES PR ESID ENCIALES 
Cargo elegido por sufragio universal directo para un 
mandato de cuatro años sin reelección. Sistema de 
elección por mayoría simple. 
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Candidatos 
Carlos Roberto Reina (PL) 
Osvaldo Ramos (PN) 
Olban Valladares (PINU) 
Marco Orlando Iriarte (PDq 
Otros 
TOTAL 








ELECC IONES GENE RALES 
Sistema unicameral. El Congreso de los Diputados 
tiene 128 miembros elegidos mediante repre-
sentación proporcional para un mandato de cuatro 






PRI NCIP ALES FUE RZAS POLITI CAS 
Partido Liberal (PL) . Fundado en 1891, tiene su ori-
gen en los principios progresistas y laicos. Sus bases 
son pluriclasistas y se asienta por igual en el mundo 
rural y urbano. En los años 50 movilizó a amplias 
capas de población en torno a una política de tipo 
reformista popular, cortada abruptamente por un 
golpe militar en el año 1963 que mantuvo a las 
Fuerzas Armadas en el poder hasta 1979. Tras el re-
greso al sistema democrático en los años 80, ocupa 
nuevamente un lugar preeminente entre los 
principales partidos políticos y ha vencido en dos 
elecciones consecutivas, en 1981 y 1985. 
Partido Nacional (PN). Surgió de una escisión del PL 
en 1902, consolidándose en las dos décadas si-
guientes entre el principal sector de los terra-
tenientes conservadores. Es el partido de la derecha 
tradicional y, en ocasiones, ha recurrido al fraude 
electoral o al golpe de Estado militar para acceder al 
poder. Con la vuelta al sistema democrático vivió una 
transformación, bajo el liderazgo de Rafael Leonardo 
Callejas, para superar la estrecha implicación con los 
anteriores gobiernos militares y llegó al gobierno tras 
vencer en las elecciones de 1989. 
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Partido de Innovación y Unidad (PINU). Fundado en 
1970, es de origen socialdemócrata y pugna junto al 
PDC por romper el bipartidismo de los dos grandes 
partidos tradicionales y por modernizar el sistema de 
partidos. 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) . Creado en 1968 
al calor del anterior auge democristiano en América 
Latina. Al igual que el PINU, tiene una escasa 
implantación debido a la proscripción durante los 
gobiernos militares y a la fortaleza del bipartldismo 
tradicional favorecida por el sistema electoral. 
JAMAICA 
Las elecciones del 30 de marzo de 1993 supusieron 
una victoria arrolladora para el partido en el gobierno, 
el People's National Party (PNP), y su líder, Percival J. 
Patterson, que captó alrededor de dos tercios de los 
votos. Por su parte, el opositor Jamaica Labour Party 
ULP) perdió casi la mitad de los escaños que ten ía en 
la anterior legislatura, entrando en una profunda crisis 
que afectará al liderazgo del antiguo primer ministro 
Seaga. El programa de gobierno del partido ganador 
presenta una continuidad en la política de priva -
tización, desregulación e incentivación a las iniciativas 
de libre mercado, a la vez que un reforzamiento de las 
bases urbanas y de población negra de origen africano 
en que se apoya. 
ELECCIONES GENERALES 
Sistema bicameral compuesto por una Cámara de 
Representantes de 60 escaños elegidos por 5 años y 
un Senado, de 21 escaños, designados I 3 a instancias 
del primer ministro y 8 a instancias de la oposición. 
Partidos % votos Representantes 
PNP 65 52 
JLP 35 8 
Total 100 60 
Participación: 60% 
PRI NCIPALES FUERZAS POLITICAS 
People's National Party (PNP) . Fundado en 1938 si-
guiendo los principios socialistas inspirados en el 
laborismo británico. En los años 70 se caracterizó, 
bajo el liderazgo de Michael J. Manley, por su fuerte 
nacionalismo y sus inclinaciones hacia un socialismo 
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con importante intervencionismo estatal. A mediados 
de los años 80 giró hacia un pragmatismo moderado 
con el que llegó al gobierno en 1989, practicando 
desde entonces una política de aperturismo 
internacional y liberalización económica, Su actual lí-
der es Percival J. Patterson. 
Jamaica Labour Party ULP). Fundado en 1943 con 
una mezcla de orígenes conservadores y populistas, 
tiene sus bases entre el electorado rural y la 
burguesía urbana. En los años 80 se orientó hacia el 
liberalismo, la apertura exterior y la privatización de 
la economía, llegando al gobierno en dos ocasiones 
bajo el liderazgo de Edward Seaga. 
PARAGUAY 
En las elecciones del 9 de mayo de 1993, las primeras 
plenamente democráticas, venció claramente el 
candidato presidencial del Partido Colorado, Juan 
Carlos Wasmosy, seguido de un histórico opositor al 
anterior régimen, Domingo Laíno. El tercer lugar fue 
para Guillermo Caballero, un empresario recién 
llegado a la política, al que votaron casi una cuarta 
parte de los electores. Dadas las mínimas diferencias 
entre los programas de los candidatos en materia de 
política económica, el interés residía en la confi-
guración del mapa po lítico, que ha resultado rela-
tivamente igualado. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Cargo elegido por sufragio universal directo para un 
mandato de cinco años, sin posiblidad de reelección, 
mediante el sistema de mayoría electoral simple. 
Candidatos 
Juan Carlos Wasmosy (PC-ANR) 
Domingo Laíno (PLRA) 
Guillermo Caballero Vargas (EN) 
Otros ( 10 candidatos) 
TOTAL 








Congreso Nacional bicameral compuesto por una 
Cámara de Diputados de 80 miembros, elegidos por 
cinco años mediante sistema proporcional, y un 
Senado de 45 miembros, elegidos por cinco años 
mediante sistema nominal. 
Partidos Diputados Senadores 
PC-ANR 38 20 
PLRA 33 17 
EN 9 8 
TOTAL 80 45 
PRI CIPA LES FUERZAS POLlTlCAS 
Partido Colorado-Asociación Nacional Republicana 
(PC-ANR) . Fundado en 1887 para representar los 
intereses conservadores de los propietarios rurales. A 
partir de los años 40, bajo el liderazgo de Stroessner, 
se convirtió en el partido gobernante sin interrupción 
mediante elecciones controladas y fraudulentas , 
llegando a ser la fuerza oficialista subsidiaria del 
Estado, ya que los cargos públicos, funcionariales y de 
las Fuerzas Armadas eran miembros obligatorios del 
mismo. Con la llegada del sistema democrático, y tras 
la promulgación de la nueva Constitución, el partido 
entra en una profunda crisis de identidad y en luchas 
int ernas personalistas resueltas momentáneamente 
con la victoria de Wasmosy. 
Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) . Fundado 
en 1978 por una facción separada del histórico Partido 
Liberal, representa el centro-izquierda del país, con un 
fuerte asentamiento urbano y algo menos en el 
campo, donde hace frente a la hegemonía rural de los 
colorados. Tras el advenimiento de la democracia 
aparece como la gran alternativa al tradicional partido 
gobernante, fundamentalmente si logra articu lar una 
plataforma de coalición opositora en torno a su líder, 
Domingo Laíno. 
Encuentro Nacional (EN). Coalición electoral ad hoc 
establecida para patrocinar la candidatura de 
Guillermo Caballero, un millonario hombre de 
ne gocios representante de una nueva clase 
empresaria l, opuesta al monopolio económico estatal 
durante la dictadura militar, que cuenta además con 
el apoyo de algunos sectores profesionales urbanos. 
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VE EZUELA 
Las elecciones del pasado 5 de diciembre de 1993 
estuvieron muy marcadas por la crisis polít ica que afecta 
al país. Ésta se ha manifestado en Intentos de golpes de 
Estado. descomposición del sistema de partidos tradicio-
nales y corrupción generalizada. motivo por el que tuvo 
que abandonar el poder antes de cumplir su mandato el 
anterior presidente. Carlos Andrés Pérez. Las Incógnitas 
surgidas durante la campaña electoral sobre el futuro 
político no se despejaron en los comicios. que se carac-
terizaron por la fragmentación del voto. El vencedor a la 
presidencia. Rafael Caldera (ex-dirigente del COPEI). se 
presentó como candidato de salvaCión "extra-sistema" 
con el respaldo de una amplia coalición de partidos y no 
cuenta con mayoría parlamentaria. Los partidos tradi-
cionales. ACCión Democrática (AD) y Partido Social 
Cristiano (COPEI), que en las anteriores elecciones 
sumaron más del 80% de los votos, se hundieron. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Cargo elegido en sufragio universal directo por mayoría 
relativa. Duración de cinco años Sin poder ser reelegido 
para un período inmediato. 
Candidatos 
Rafael Caldera 
(CN, MAS y 15 partidos y movimientos 
de todo el espectro político) 
Claudia Fermín (Acción Democrática) 
Oswaldo Alvarez Paz (COPEI) 
Andrés Velásquez (Causa Radical) 
Blancos y nljlos 
TOTAL 







ELECCIONES GENE RALES 
La Cámara de Diput ados tiene 20 I miembros, elegidos 
mediante sistema proporcional, por un período de cinco 
años. Los miembros del Senado, dos por cada Estado y 
el Distrito Federal, son elegidos en votación directa 
mediante sistema mayoritario nominal cada cinco años. 
Partidos Diputados Senadores 
AD 56 18 
COPEI 54 15 
CN-MAS 5 1 (*) 10 
CR 40 9 
TOTAL 201 52 
(*) eN 26 y MAS 25 . 
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Acción Democrática (AD) . Surgió en los años cuarenta 
entre los movimientos campesinos y obreros, fue 
moderando sus posiciones hacia el centro político y se 
definen como SOCialdemócratas. Desde los acuerdos de 
1958, origen del blpartldlsmo en Venezuela, se ha alternado 
en el poder con su histórico oponente, el COPEI. 
Actualmente vive una crisis política que se manifiesta en 
una debilidad de liderazgo y en los enfrentamientos entre 
sus corrientes internas. 
Partido Social Cristiano (COPEI). Fundado en 1946 para 
competir por el espacIo político de la derecha conser-
vadora desde los principios del humanismo cristiano, a 
partir de los años 50 participó de las ideas renovadoras de 
la democracia cristiana. Ha competido por el centro polí-
tico con su rival la AD, y ha gobernado en dos ocasiones 
en los últimos 30 años. Al igual que la AD está viviendo la 
crisIs de los partidos tradicionales en una mezcla de 
divisiones, carencia de representatividad y corrupción. 
Movimiento al Socialismo (MAS). Surgió en 1971, 
como escisión del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), con la convicción de l fracaso de la lucha 
armada y buscando una vía pacífica hacia el socialismo 
democrático. Ha competido electoralmente con la 
AD y el COPEI hasta llegar a convertirse en la tercera 
fuerza política, y ha logrado romper el monopolio de 
ambos sobre la Central de Trabajadores de Vene-
zuela (CTV). 
Causa Radical (CR). Apareció ante las elecciones de 
1988 como grupo político emergente de carácter 
reivindicatiYo, con una base importante en el mundo 
sindical, con un resultado poco relevante. Desde 
entonces su presencia electoral y social ha crecido, 
obteniendo un cargo de gobernador y varios alcaldes en 
1989, hasta una auténtica explosión en las pasadas 
municipales y en estas últimas elecciones aumentando de 
3 a 40 el número de diputados y de 0,4 a 21,9 su 
porcent aje en la elección presidencial. 
Convergencia Nacional (CN). Grupo polítiCO formado 
para respaldar la candidatura presidencial de Rafael 
Caldera, fundado r del COPEI, partido del que fue 
expulsado al no aceptar la candidatura del rival Álvarez 
Paz. Combina un programa que pretende el apoyo del 
empresariado y los inversores extranjeros con un 
populismo ambiguo que aspira a captar votos en el 
electorado popular. 
